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КОНТРОЛЬ ЯК ФОРМА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
Початковий рівень основного етапу навчання, на якому роз-
починається формування знань, умінь і навиків студентів-інозем-
ців, визначається ступенем їх володіння російською мовою після 
закінчення підготовчого факультету. 
Результати стартового контролю (СК), які є основою, що за-
безпечує послідовність на початковому — основному етапах, ві-
діграють роль базового матеріалу. Тому СК займає особливе міс-
це поряд з іншими видами контролю. Його ціль — констатувати 
рівень володіння мовленнєвою діяльністю, набутого на підготов-
чому факультеті. 
Навчання іноземних студентів нефілологічних вузів усної на-
укової мови вважається одним із найважливіших завдань викла-
дання російської мови як іноземної. З перших тижнів навчання в 
університеті (російськомовний потік) студенти повинні не тільки 
слухати лекції, але й виступати на семінарських заняттях, тобто 
будувати власні висловлювання (підготовлені або частково під-
готовлені), що містять власну оцінку, а також повідомлення на 
пропоновану тему. 
Відомо, що мовлення як вид мовленнєвої діяльності реалізу-
ється завдяки взаємодії таких факторів, як знання мовних оди-
ниць і правил їх поєднання, навиків та вмінь використовувати ці 
знання для вираження думок. Непідготовлений виступ є проце-
сом творчого використання мовцем мовного матеріалу і характе-
ризується вмінням самостійно визначити лексичну схему вислов-
лювання, наявністю високого рівня мовленнєвих механізмів. 
В процесі навчання професійного спілкування монологічне ви-
словлювання має важливе значення, так як і в діалозі (наприклад, 
під час бесіди з викладачем на консультації і т. д.) репліка у відпо-
відь часто перетворюється в монологічну форму висловлювання. 
Таким чином, предметом вивчення мовлення (а тому і предме-
том контролю вивченості) в іномовному вузі повинен бути нау-
ковий стиль. 
Різні види контролю на основному етапі навчання сприяють 
інтенсифікації процесу навчання. 
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